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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian tentang identifikasi dan prevalensi ektoparasit pada udang windu (Penaeus monodon) dan ikan bandeng (Chanos chanos)
di tambak tradisional Gampong Pande, Banda Aceh telah dilakukan pada bulan Maret 2014. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi jenis, prevalensi dan intensitas ektoparasit yang menginfeksi udang windu dan ikan bandeng di tambak tradisional
Gampong Pande, Banda Aceh. Pengambilan sampel dilakukan secara acak sebanyak 3 kali sampling dengan total masing-masing
sampel ikan 30 ekor. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa secara deskriptif. Hasil penelitian ditemukan 2 filum
ektoparasi. Ektoparasit yang menginfeksi udang windu dari filum Protozoa yaitu Vorticella sp. dengan prevalensi 70% serta
intensitas yang ditemukan 40 ind/ekor dan Zoothamnium sp. dengan prevalensi 53,3% dengan intensitas 61 ind/ekor. Sedangkan
pada ikan bandeng juga ditemukan satu jenis ektoparasit dari filum Protozoa yang menyerang yaitu Trichodina sp. dengan nilai
prevalensi 50% serta intensitasnya 9 ind/ekor dan dua jenis ektoparasit dari filum Platyhelminthes yaitu Diplectanum sp. dan
Dactylogyrus sp. dengan nilai prevalensi dan intensitas yang sama yaitu 40% dan 8 ind/ekor. Ektoparasit yang menginfeksi udang
windu banyak ditemukan pada organ kaki jalan sedangkan ikan bandeng banyak ditemukan pada bagian lendir dan insang.
Perbedaan tingkat prevalensi dan intensitas ektoparasit yang menginfeksi udang windu dan ikan bandeng dapat disebabkan oleh
pergerakan udang yang lambat dibandingkan bandeng yang merupakan perenang cepat, selanjutnya tingkah laku udang yang hidup
di dasar perairan serta perbedaan umur tebar udang dan bandeng di tambak. 
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